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Es presenta un projecte sobre el disseny i el càlcul d’una 
estructura pensada per donar com a funció, un museu dedicat 
al món de l’automoció. El motiu d’aquesta obra està pensat 
per donar solució als amants del motor que només poden 
gaudir d’aquest sector quan es fan, molt eventualment, 
fires relacionades amb aquest món.  
 
L’estructura, s’ha dissenyat en forma de pòrtics de perfils 
d’inèrcia variable, tenint com a principals motius per 
utilitzar aquest sistema, projectar uns pòrtics de 60 
metres de llum, utilitzant només els pilars d’unió amb els 
extrems dels dintells, donat així una sensació d’espai 
diàfan i oferint total llibertat en la distribució del 
interior del recinte. La solució de perfils d’inèrcia 
variable, és la única capaç de resistir les sol•licitacions 
que es produeixen a l’estructura amb la geometría amb la 
que s’ha dissenyat, oferint un grau òptim de disseny 
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